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Н А У Ч Н А Я Ж И З Н Ь 
ПАМЯТИ Ю.В . ГАЛАКТИОНОВА 
13 декабря 2005 г. в г, Кемерово 
скоропостижно скончался доктор исто­
рических наук, профессор, зав. кафед­
рой новой, новейшей истории и между­
народных отношений Юрий Владими­
рович Галактионов. 
К). В. Галактионов родился 24 ию­
ня 1949 г. в дер. Хотьково Загорского рай­
она Московской области. В 1971 г. закончил 
исторический факультет Кемеровского го­
сударственного университета. В 1974- 1977 
гг. Ю.В. Галактионов обучался в аспиран­
туре Воронежского и Томского университе­
тов; в 1977 - 1987 гг. работал в Кемеров­
ском государственном институте культуры, 
где прошел пугь от старшего преподавателя 
кафедры истории до проректора по учебной 
работе. С 1987 г. до конца жизни Ю.В, Га­
лактионов работай в Кемеровском государ­
ственном университете, где занимал долж­
ность зав. кафедрой новой, новейшей исто­
рии и международных отношений. 
В 1980 г. Ю.В. Галактионов защитил в Томском государственном уни­
верситете кандидатскую диссертацию; в 1997 г. там же защитил докторскую 
диссертацию «Отечественная историография германского фашизма: 1920-е -
первая половина 1990-х гг.». К этому времени Юрий Владимирович был широко 
известен как один из виднейших российских специалистов по истории Герма­
нии, основатель Западносибирской школы германских исследований. В 1999 г. 
Ю.В. Галактионову было присвоено ученое звание профессора. В 2001 г. Ю.В. 
Галактионов был награжден нагрудным знаком «Заслуженный работник высше­
го профессионального образования Российской Федерации». 
В 1999 г. по инициативе Ю.В. Галактионова в Кемеровском университете был 
создан Западно-Сибирский центр германских исследований (ЗСЦГИ) - межрегиональ­
ная организация, объединившая исследователей-германистов из Кемерова, Барнаула. 
Томска и Новосибирска. На базе Центра была проведена серия международных науч­
ных конференций «Германия и Россия». Последняя такая конференция - «Вторая ми­
ровая война: уроки истории для Германии и России» - состоялась в сентябре 2005 г. (на 
фото - Ю.В. Галакгионов в период работы этой конференции). В ходе конференции 
была представлена коллективная трехтомная монография «История Германии», авто­
ром ряда разделов и ответственным редактором которой был Ю.В. Галактионов. 
Ю.В. Галактионов опубликовал свыше 60 научных и научно-
методических работ. Среди наиболее значимых публикаций Юрия Владимиро­
вича, наряд) с упомянутой «Историей Германии», можно назвать: 
1. Немецкая антифашистская эмиграция в 1933-1945 гг. // Ежегодник герман­
ской истории. 1983. М.: Наука, 1984. С. 162-178. (в соавторстве с В.З. Гри­
горьевой). 
2. Отечественная история в датах, событиях, именах и дефинициях.- М.: Современ­
ник, Сибирское отделение, 1992.- 92 с. (в соавторстве с В.А. Волчеком). 
3. Германский фашизм в зеркале историографии 20-40-х годов. Новое прочте­
ние. Кемерово: Кузбассвузиздат, 1996. 172 с. 
4. Нацизм и сталинизм - «близнецы-братья»? Изучение германского фашизма 
в контексте дискуссии о тоталитаризме второй половины 80-х - первой по­
ловины 90-х годов XX века // Европейские исследования в Сибири. Вып. 1. 
Томск: Изд-во ТГУ, 1998. С.73-81. 
5. «Фашизм у власти - это.. .» К истории рождения одной формулы // Веймар -
Бонн. Опыт двух германских демократий и современная Россия. М.: Памят­
ники исторической мысли, 1998. С.61-65. 
6. Веймарский парламентаризм начала 30-х годов - Российский парламента­
ризм конца 90-х годов: проблемы демократической и тоталитарной альтер­
натив // Роль парламента в демократическом государстве. Барнаул: Изд-во 
Алтайского ун-та, 1999. С. 72-81. 
7. Германский фашизм как феномен первой половины XX века: отечественная ис­
ториография 1945 - 90-х годов / Учеб. пособие. Кемерово: КемГУ, 1999. 100 с. 
8. Феномен национал-социализма. Нерешенные проблемы истории. Взгляд с 
рубежа XXI века // Германия и Россия: События, образы, люди. Вып. 3. Во­
ронеж, 2000. С. 88-93. 
9. Основные итоги изучения феномена национал-социализма к концу XX века 
// Германия и Россия в XX веке: две тоталитарные диктатуры, два пути к де­
мократии. Кемерово, 2001. С. 288-294. 
10. Вклад отечественных историков в исследование внешней политики нацист­
ской Германии // Ученые записки факультета истории и международных от­
ношений КемГУ (памяти профессора З.Г. Карпенко). Вып. 1. Кемерово, 
2001. С. 189-203. 
11. Zum Schiksal eines sowjetischen Sammelbandes gegen die faschistische Ideologie 
1935/36 // Jahrbuch für Historische Kommunismusforschung 2002. - Berlin.: 
Aufbau-Verlag, 2002. - S. 106-110. 
12. Проблема расчленения Германии в планах антигитлеровской коалиции // Германия 
и немцы. История в человеческом измерении. Липецк, 2003. С. 100-112. 
13. Некоторые проблемы генезиса теории тоталитаризма (20-40-е годы XX века) 
// Тоталитарный менталитет: проблемы изучения, пути преодоления. - Ке­
мерово: Кузбасвузиздат, 2003. С. 70-78. 
14. Der Nationalsozialismus in der russischen Geschichtsschreibung der Gegenwart // 
Geschichte als Last und Chance. Festschrift für Bernd Faulenbach. Essen: 
Klartext Verlag, 2003. S. 151-164. 
Последняя крупная статья Ю.В. Галактионова - «Духовная жизнь и культура 
послевоенной Германии (1945 - 1949)» была опубликована в III выпуске «Уральского 
вестника международных исследований» (Екатеринбург, 2005). 
